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CONTEXT SÒCIO-POLÍTIC
L
a nova política es caracteritzarà per l'intent de fer efectiva en tots els
nivells l'anomenada doctrina totalitària. Dins el camp de l'ensenya-
ment no es tractarà de reorganitzar i reformar el que ja hi havia abans
de 1939, cosa que quedà molt clara des del principi, ja que en el
mateix preàmbul de la llei d'Educació Primària de 1945 s'afirma: "La etapa
republicana llevó a la Escuela una radical subversión de valores..., y la escue-
la sufrió una etapa de influencias materialistas y desnacionalizantes que la
convirtieron en campo de experimentación para la màs torpe política, nega-
dora del ser íntimo de nuestra conciencia histórica".")
Es tractava de muntar un altre tipus d'escola eminentment ideològica. De
fet, en tota organització escolar hi ha sempre més o menys dissimulat un subs-
trat ideològic. L'educació i en conseqüència, el sistema educatiu en la seva
totalitat, des de les disposicions que el regeixen, fins a la pràctica quotidiana
que se segueix en cada un dels centres d'ensenyament, es troben totalment
arrelats i responen a les necessitats de la formació social a la qual pertanyen.
Encara que els nivells en els que es pot analitzar la totalitat d'una formació
social determinada –nivell econòmic, nivell polític i nivell ideològic– mante-
nen dintre seu una contínua interrelació, d'alguna manera cada estructura d'a-
questa mateixa formació s'enquadra en un dels tres nivells d'una manera pre-
ferent. L'educació i el sistema educatiu pertanyen al nivell ideològic, és allí
on l'estructura educativa compleix la seva funció, que, en conseqüència és
fonamentalment ideològica, però que, inevitablement, guarda estreta relació
amb el nivell polític i l'econòmic, i tan sols pot ser analitzada des d'una pers-
pectiva de conjunt, que agafi la totalitat de la formació social i la seva pro-
blemàtica en els tres nivells.
Per aquest motiu, la nostra anàlisi de la situació del magisteri a la prime-
ra dècada franquista ha de tenir com a punt de sortida la situació política i
econòmica del nostre país durant el període estudiat.
Segons el catedràtic de Dret Polític de la Universitat de Saragossa, en
Manuel Ramírez Jiménez en la seva obra Espafia, régimen político e ideolo-
1. BOE, 18 de juliol de 1945.
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gía 1939-1975,(2) el règim franquista és un règim totalitarista que es caracte-
ritza per l'existència d'una ideologia oficial (que és la ideologia nacional-
catòlica-corporativa, nacional sindicalista), l'existència d'un partit únic, l'e-
xistència d'un líder carismàtic, la ruptura del model d'estat de dret (en aquest
cas, del model d'estat de dret republicà, amb totes les crítiques que se li poden
fer a la política de la República) per l'altra banda, un control total o quasi
total dels mitjans de comunicació.
Durant la primera etapa, 1940-50, el règim del general Franco es carac-
teritzà per l'expressió més dura d'un règim totalitari: algú que governa, que
legisla, que fa política directament sobre els fets, preocupant-se molt poc dels
drets i de les fineses de tot tipus. Aquesta dictadura té com a ingredients
el nacionalisme (l'apel . lació a l'imperi, a la hispanitat, al passat
històric espanyol), anticomunisme, i l'antiliberalisme.
Socialment tots, tant l'Església com el poble, els rics com els pobres, els
vencedors com els vençuts, hagueren de deixar-se impregnar de grat o per
força d' aquesta manera de pensar, perquè els fos permès continuar la seva
vida dins del país.
La premsa, la ràdio i tots els mitjans informatius servien aquesta ideolo-
gia. Els col . legis, les escoles, les universitats, els sindicats, els òrgans de
govern, l'Església, justificaven les seves ensenyances, maneres d'actuar, o
pensar, per ser portadores d'uns valors que havien servit en gran part per
guanyar la guerra. D' altra banda, aquests valors tradicionals, conservadors, de
defensa d'allò autènticament espanyol, de control, d'immobilisme, estaven
molt en consonància amb una economia de clar signe precapitalista que no
tenia entitat suficient per sortir a Europa i competir.
LA NOVA ESCOLA FRANQUISTA
Així doncs en aquest context, l'educació tenia un gran paper d'inculca-
ció, de consolidació, de justificació i de transmissió dels nous valors que el
règim franquista intentava imposar. La nova escola que neix amb el franquis-
me és el fruit d'una situació de guerra. Inicialment els vencedors utilitzen un
llenguatge bèl . lic. Els documents oficials de l'època traslluïen aquest esperit.
Franco es dirigeix així als mestres: "No perdió su honra el Caudillo al venir
aquí dejando las tareas relacionadas con los frentes; que si allí se libran bata-
llas de las armas, aquí se libran batallas de fe y verdad 	 , los maestros
tenis que ser los oficiales y los generales, 	 Éste es el mandato de Dios, ése
es el mandato del frente, de las trincheras, de la sangre vertida y de las vidas
inmoladas, de los mk-tires y de los héroes que pusieron muy arriba el santo
nombre de Esparsa".")
2. RAMÍREZ JIMÉNEZ, M.: Esparsa, régimen político e ideología 1939-1975. Madrid,
Guadarrama, 1978, pp 23-35.
3. Butlletí d'Educació de la Província de Girona XV, març-agost 1939.
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La nova Espanya necessita doncs, una nova escola que inculqui als nens
i als joves els valors del nou estat, aquesta nova escola que rebutja les aporta-
cions pedagògiques que s'havien realitzat durant l'època republicana (laïcis-
me, coeducació, escola única, són principis que desapareixen del món educa-
tiu) i necessita per la seva consolidació tenir mestres convençuts, que s'iden-
tifiquin amb la nova situació política i que inculquin als seus alumnes els nous
ideals de l'estat franquista. Aquest fi queda molt clar en la Circular de la Ins-
pecció de l'any 1939, que textualment diu en un dels seus paràgrafs, referint-
se als mestres: "Que sus doctrinas sean las de un convencido católico y sus
enserianzas las de un entusiasta espariol, siempre dispuesto a enaltecer y
defender Esparia".a)
En aquesta línia d'edificar una nova escola, la figura del mestre és doncs,
importantíssima per aquest motiu, aquest ha de tenir unes característiques per-
sonals especials. La circular de la Inspecció de l'any 1939 és paradigmàtica. En
poques línies es troba exposat el model del mestre, les qualitats que ha de tenir
i les virtuts que ha de cultivar: "Maestros sanos de cuerpo y espíritu, poseídos
del fervor necesario para arrastrar inquietudes infantiles, con valor suficiente
para afrontar la tarea que exige en nosotros renunciación y sacrificio, y valentía
suficiente para sostener nuestras creencias, entusiasmo inquebrantable para
transmitir el amor que precisa la tierra bendita que nos vio nacer, la de las gran-
des epopeyas e incontables heroísmos. Siempre firme nuestra fe en Dios y en
Esparsa y completa nuestra obediencia en el Caudillo".(5)
Aquest seria el retrat del nou mestre. S'ha d'observar en ell la crida que
es fa a la renúncia i al sacrifici, fet que serà habitual, fins i tot a finals de la
dècada, quan els mestres es queixen de la lamentable situació econòmica en
la que es troba l'escola i el magisteri. La Inspecció reconeix que els mestres
tenen en part raó, encara que el que s'ha de fer és una crida a l'esperit d'ab-
negació, de sacrifici i de renúncia: "Y éste serà mas maestro, mejor maestro
que dé mas de sí, que se entregue totalmente a su profesión, a sus alumnos,
sin reticencias, sin reservas, sin egoísmos".(6)
LA DEPURACIÓ DEL MAGISTERI
Per aconseguir aquest cos de mestres lleials al nou règim, el professor
Puelles Benítez(7) ens diu que el primer objectiu fou la depuració ideològica
dels diferents elements del sistema educatiu republicà. Així fou, si bé la depu-
ració no sols agafaria l'estament docent i els propis alumnes, sinó que també
arribaria als llibres de text i fins i tot a les biblioteques escolars. Però l'aten-
ció fonamental de les noves autoritats es dirigí a la depuració del personal
docent, especialment del magisteri que tant havia promocionat la II Repúbli-
4. Ibídem.
5. Ibídem.
6. CIP 70, juny de 1948.
7. PUELLES BENÍTEZ, M. de: Educación e ideología en la Esparsa Contempordnea.
Barcelona, Labor, 1986, pàg 366.
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ca. Pel que fa al cas, han de destacar-se les ordres de 8 de novembre( 8) i 7 de
desembre de 1936, per les quals es proposava la separació definitiva del ser-
vei a aquells que haguessin militat "en los partidos del Frente popular o socie-
dades secretas, muy especialmente con posterioridad a la Revolución de
Octubre y de un modo general los que, perteneciendo o no a estas agrupacio-
nes, hayan simpatizado con ellas y orientado sus enserianzas o actuación pro-
fesional en el mismo sentido disolvente que las informa". Però, malgrat la
gravetat d'aquestes sancions, el rigor va créixer amb el pas del temps. Per a
comprendre millor l'abast legal de les mesures, reproduïm alguns paràgrafs
de la "Orden Ministerial" dictada el 28 de gener de 1939:(9)
"Artículo 1° Quedan suspensos provisionalmente de empleo y sueldo
todos los funcionarios de la enserianza en las provincias de Barcelona, Tarra-
gona, Lérida y Gerona".
"En el término de quince días a partir de la fecha de la publicación de esta
Orden, o de la liberación de la localidad donde prestase sus servicios el fun-
cionario, deberàn solicitar su reingreso todos aquellos funcionarios que lo
deseen, presentando instancia documentada dirigida al Presidente de la Comi-
sión depuradora provincial correspondiente, detallando forma y fecha del
ingreso•en el escalafón, cargos que hubiera desemperiado, agrupaciones sin-
dicales y partidos políticos a los que hubiera pertenecido durante los últimos
seis arios y actuación concreta desde la fecha en que se produjo el Movi-
miento Nacional, indicando el nombre de las personas que pueden aseverar
sobre los extremos anteriores.
"Todo aquel funcionario que estando en la zona liberada, en el indicado
plazo y forma, no solicite su reingreso, quedarà definitivamente separado del
servicio y serà dado de baja en el escalafón respectivo".
Encara que resulta difícil xifrar el nombre de mestres que a causa d'a-
questa Ordre (que en definitiva aplicava l'article 171 de la Ley Moyano de
1857)" quedaren separats del cos, segons declaracions de Romualdo de Tole-
do al diari "La Vanguardia Espariola", amb data 10 de març de 1939, més d'un
miler de mestres que, en no sol•licitar el reingrés, havien estat eliminats de
l'ensenyament. Aquestes disposicions es van veure acompanyades per altres
que tractaven de controlar i endurir les sancions, exigint una major rigorosi-
tat en els informes, unes mesures sancionadores més dures, etc. Per exemple
l'ordre del 18 de març de 1939, que assenyala com a causa suficient per san-
cionar la: "pasividad evidente de quienes pudieran haber cooperado al triun-
fo del Movimiento, acciones u omisiones que impliquen un significado anti-
patriótico y contrario al Movimiento Nacional". El tema de la depuració és
doncs, molt important com assenyala el professor Salomó Marquès," és
molt difícil obtenir dades fiables sobre el tema.
8. Amb aquest decret es creaven les Comissions Depuradores.
9. De fet aquesta ordre era una conseqüència de la llei de 5 d'abril de 1938.
10. L'article de la Llei Moyano deia: "La no presencia del maestro en la escuela quiere
decir que renuncia a la plaza".
11. MARQUÉS SUREDA, S.: L'escola pública durant el franquisme. Barcelona, PPU,
1992, pàg. 20.
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Existiren diferents tipus de sancions:
a) Mestres separats definitivament del cos i donats de baixa a l'escalafó.
En aquest apartat s'inclouen dos grups d'ensenyants: aquells que, segons hem
exposat anteriorment, no sol•liciten el reingrés, després de l'Ordre de 28 de
gener de 1939 (en el cas específic de Girona cal pensar que la por i la incer-
tesa del futur davant l'arribada de l'exèrcit franquista, va fer que molts mes-
tres es refugiessin darrera dels Pirineus, esperant que s'aclarís un mica el
panorama polític) i aquells als quals se'ls va expulsar. A la comarca de l'Alt
Empordà, després de la investigació realitzada, hem trobat que els mestres
expulsats per l'aplicació de l'article 171 són els que ocupaven plaça en els
següents municipis:
HOMES
	 DONES
Darnius
	 Garriguella
Lladó	 Palau-saverdera
Llançà (2)	 Navata
Peralada	 Vilanant
Port de la Selva
Torroella de Fluvià
Vilajuïga
Vilanant
Un altre grup més petit de mestres són expulsats directament per la
Comissió Depuradora. A l'Alt Empordà són: els mestres d'Ordis (O. 23-5
41), de Riumors (a qui per l'ordre 23-7-42 se li confirma l'empresonament i
se l'expulsa del cos), el de Portbou (orden 24-2-42), el de Vilajuïga i la mes-
tra de Borrassà.
S'ha de tenir present que molts d'aquests ensenyants eren els impulsors
de la renovació pedagògica, amb tot el que això va comportar per la qualitat
de l'ensenyament.
b) Mestres traslladats forçosament. Dins d'aquest apartat existien també
categories, segons el grau de la sanció. En primer lloc es troben els mestres
traslladats fora de la província. Amb les dades que hem treballat hi figuren els
següents:
HOMES
Les Escaules: traslladat fora província, a Terol, per un període de 5 anys.
O. 31-10-40
Altres mestres procedents d'altres regions espanyoles foren, així mateix,
traslladats a Catalunya. A l'Alt Empordà consta el cas d'un ensenyant que
arribà a Vilamacolum traslladat per sanció des de Llombars (Balears).
DONES
Espolla: trasllat fora província, no podia sol•licitar plaça durant un perí-
ode de dos anys. O. 20-12-41
Bàscara: traslladada fora província. O. 20-12-41
L'Escala: traslladada fora província a Breda durant cinc anys. O. 20-12-41.
San Climent Sescebes. Traslladada fora província."
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En segon lloc, es troben els ensenyants traslladats forçosament, com a
sanció més lleu, que són obligats a canviar el seu lloc de treball per un altre
dins de la província, però de menys categoria. En aquest col•lectiu és, segons
les dades que hem obtingut, on es troba el més gran nombre de ensenyants
sancionats:
HOMES:
Agullana: traslladat dins província, a Castellfollit de la Roca.
Boadella: traslladat dins província, a Regincós.
Espolla: traslladat sanció dins província. O. 31-12-41.
Llers: traslladat dins província, a Rupià.
Masarac: traslladat dins província, a S. Martivell
(posteriorment causarà baixa definitiva)
Maçanet de Cabrenys: traslladat dins província, a Sils
Maçanet de Cabrenys: traslladat dins província, a Cervià de Ter.
Peralada: traslladat dins província, a Bescanó.
Pont de Molins: traslladat dins província, a Fonteta.
Portbou: traslladat dins província, a Sant Jordi Desvalls
O. 21-5-41.
Portbou: traslladat a Maçanet de Cabrenys.
Així mateix, a la comarca hi arribaren altres mestres sancionats, com són:
A Ordis, arriba sancionat un mestre de Madremanya.
A Pau, arriba sancionat un mestre d'Argelaguer.
A Rabós també hi pren possessió un altre, encara que no consta d'on pro-
cedia.
A Vilajuïga, arriba sancionat un mestre de les Preses.
DONES:
Espolla: traslladada dins de la província, a Jafre (en aquest municipi
foren sancionades les dues mestres, tant la de les nenes com la de pàrvuls)
Figueres: traslladada dins província, a Palamós, per cinc anys.
O. 21-12 40
Llers: traslladada dins província, a Riudaura, durant cinc anys.
0. 29-2-40
Vilabertran: traslladada dins província durant dos anys.
c) Mestres suspesos de càrrec i sou per un període que oscil•la entre 1 i 2
anys. Alguns dels mestres traslladats forçosament, amb motiu de la sanció
imposada per la Comissió Depuradora, anteriorment havien estat suspesos de
càrrec i sou. Aquest és el cas dels mestres de:
HOMES:
Boadella: se'l va suspendre primer de càrrec i sou i després se'l va tras-
lladar amb mig sou a Regincós.
12. Hem de fer constar que l'ordre per la qual els era imposada la sanció no hi figura en
tots els ensenyants. Així mateix a vegades tampoc es troba el lloc on eren traslladats. En altres
casos el mal estat de conservació del document fa que sigui pràcticament impossible llegir les
dades.
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Maçanet de Cabrenys: Se'l va suspendre de càrrec i sou durant un any i
després se'l va traslladar a Sils.
DONES:
Espolla: se la va suspendre de càrrec i sou durant un any i després la van
traslladar fora de província.
L'Escala: fou suspesa de càrrec i sou durant dos anys i després va ser tras-
lladada a Jafre.
En altres casos, la sanció es limitava a la suspensió del càrrec i el sou
durant un temps, però després podien tornar a la seva plaça. De fet, a l'Alt
Empordà només hem trobat els casos d'un mestre de Llançà, al qual se'l sus-
pengué de càrrec i sou per un període de dos anys (O. 21-12-40), i els d'una
mestra de Figueres i una altra de Palau-saverdera.
d) Mestres inhabilitats per a ocupar càrrecs directius i de confiança. La
durada d' aquesta sanció varia entre un any i la perpetuïtat. Igual que en el cas
anterior, segons el resultat de la investigació, tots els mestres que eren obli-
gats a traslladar-se, eren a la vegada inhabilitats per a ocupar càrrecs públics.
A un altre grup, en canvi, només se'ls prohibia això, però conservaven la
plaça i el sou. Aquest és el cas:
HOMES:
Figueres: un mestre fou inhabilitat el 1941, però continuà en la seva plaça
durant tota la dècada.
També a Figueres hi hagué un altre mestre que fou inhabilitat per ocupar
càrrecs (O. 21-12-40), però ocupà la plaça durant un període de quatre anys i
nou mesos.
L'Escala: inhabilitat per a càrrecs, però estigué a la plaça durant sis anys.
La Vall de Santa Creu
Vilafant: ocupà la plaça durant sis anys i deu mesos.
Dones:
Cantallops: inhabilitada per a càrrecs directius.
Figueres: inhabilitada el 1940.
La Jonquera: inhabilitada per a càrrecs públics.
e) Mestres als quals se'ls prohibeix sol•licitar places vacants.
Igual que en els casos anteriors, a tots els mestres traslladats se'ls prohi-
beix sol•licitar plaça en un període que oscil•la entre els dos i els cinc anys.
Però, a més d' aquests mestres censurats, hem de pensar que la repressió
afectà també a molts d'altres que continuaren exercint, i encara que no es pot
valorar en nombre, sí que ho hem de tenir en compte, perquè va haver de con-
dicionar la vida del col•lectiu.
Las places vacants que deixaren els mestres sancionats per la Comissió
Depuradora van ser ocupades per nous mestres, escollits amb criteris més
polítics que pedagògics, sobretot en els primers temps del nou règim. Per a tal
finalitat es donaren facilitats de tot tipus a aquelles persones amb vocació edu-
cativa, que havien pres part activa a l'Alçament Nacional:" ex-combatents,
13. Amb el batxillerat i quatre assignatures es podia obtenir el títol de mestre, la qual cosa
facilitava la sustitució dels mestres despurats.
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alferes provisionals, mutilats, ex-captius, orfes o vídues de militars, etc., per-
què s'incorporessin al sistema educatiu. A la convocatòria de 25 de març de
1939, a l'hora d'adjudicar les places es consideren criteris preferents:
1. Ser mutilat com a conseqüència de la guerra, sempre que la mutilació
no impossibiliti l'exercici de ensenyament.
2. Ser ferit de guerra en l'actual campanya, amb preferència d'aquells
que més nombre de ferides demostressin haver rebut.
3. Haver prestat serveis militars, com a combatent, a l'actual guerra.
4. Haver sofert presó o vexacions greus en la persona del sol•licitant, per
part dels rojos.
5. Ser familiar d'un mort o mutilat en aquesta campanya fins al segon
grau de parentiu per consanguinitat o afinitat. Dins d'aquest ordre, es prefe-
reix el que hagi perdut major nombre de familiars. Dins dels mateixos graus
de parentiu, haver perdut major nombre de familiars per assassinats dels rojos
o a conseqüència de la seva barbàrie.
6. Tenir actualment algun familiar presoner o mutilat pels rojos dins del
parentiu ja assenyalat."
D'aquesta manera no només es premiaven els seus serveis, sinó que a
més a més, donat que havien provat la seva fidelitat al nou règim durant la
guerra, eren una garantia que inculcarien a les noves generacions els valors
pels quals havien lluitat.
Encara que aquests criteris se suavitzaren amb el temps, la normalització
dels estudis de magisteri tardarà una dècada a arribar.
Així mateix, moltes places que han restat vacants són ocupades per sacer-
dots suplents.
A l'Alt Empordà, segons la investigació, el nombre d'ex-combatents que
es dedicaren a la docència va ser de cinc, repartits en les següents poblacions:
L'Armentera (durant tres mesos), Avinyonet (tres mesos), Llançà (cinc
mesos), Peralada (un any i nou mesos) i Tarabaus (cinc anys).
Un ex-captiu ocupà plaça a Lladó durant quatre anys i tres mesos.
També consta una òrfena de militar que ocupà plaça durant dos anys en
el municipi de Ventalló.
El nombre de sacerdots que durant aquests anys es va dedicar a la docèn-
cia arriba a sis, distribuïts així dins la comarca:
Albanyà (durant dos anys i nou mesos), Capmany (deu mesos), la Selva
(un any i vuit mesos), Ordis (dos anys), Sant Llorenç de la Muga (un mes) i
Selva de Mar (quatre anys).
Com a conseqüència de tot això:
– Molts bons educadors foren separats de la docència.
– Es va impulsar l'entrada en el sistema educatiu dels mestres fidels al
Moviment Nacional, encara que no fossin els més preparats.
Tot això comportà una gran mobilitat del magisteri, que es va veure
agreujada al llarg de la dècada per l'obligació que van tenir molts mestres,
quan ja estaven exercint la seva professió, d'acudir a fer o a continuar un llarg
14. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, any I, núm. 127.
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servei militar. A l'Alt Empordà, consta que foren mobilitzats els mestres de
Bassegoda, Castelló d'Empúries, Ordis, Sant Climent, Sant Pere Pescador, i
Biure.
LA SITUACIÓ DEL MAGISTERI
D' això es desprèn un altre factor summament important en aquesta ines-
tabilitat del professorat: el gran nombre de mestres que no té una plaça en pro-
pietat. Durant aquesta dècada, sobretot a la primera meitat, a l'Alt Empordà i
segons les nostres dades, la xifra de mestres que no posseïa una plaça en pro-
pietat 15) ascendia a un 61'13 %; en canvi, aquesta xifra baixa al 55'55 % en el
cas de les mestres. Això es deu, segons el resultat de la nostra investigació, al
fet que la depuració afectà molt més els homes que les dones, així com també
a l'obligació que recaigué en alguns de començar o continuar el llarg servei
Aquestes places que quedaren vacants foren ocupades per mestres de
manera provisional.
Per altra banda, per poder comprendre la dura situació de l'ensenyament
públic en aquests anys, hem de fer menció a l'abandonament per part de l'Es-
tat de l'estament educatiu, i això per dues raons: perquè el desenvolupament
de les forces productives no exigia encara una massiva preparació escolar a
més a més, perquè els que tenien possibilitats econòmiques i estaven interes-
sats que els seus fills estudiessin, podien acudir als centres de l'Església, que
suplia així la labor educadora de l'Estat, de manera que aquest quedava, res-
pecte a l'educació, en una posició subsidiària.
A l'Empordà, setmanari local de l'Alt Empordà, no hi ha cap referència,
en els anys assenyalats, a les escoles públiques de primària ni de Figueres ni
de la comarca. En canvi, sí que es troben alguns articles que fan referència a
la magnífica tasca realitzada en pro de la infància per les institucions religio-
ses. També els comentaris vers les activitats de l'Institut d'Ensenyança Mitja-
na són més freqüents.u6)
Un article en el qual es pot apreciar l'oblit i la despreocupació total de
l'Estat vers les escoles públiques de primària és el publicat en el número 36
del setmanari. En ell es fa referència al mal estat en què es troba la plaça que
hi ha davant l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, i diu que és un descrèdit
per la ciutat que una plaça per la qual han de passar els alumnes per accedir a
les seves classes es trobi en tan deplorable estat. Però en aquests moments,
l'escola pública no tenia un edifici públic en condicions. L'antic edifici del
col .legi fou ocupat per l'autoritat militar i utilitzat com a clínica per a soldats,
després de l'ocupació de la ciutat. Les diferents seccions estaven allotjades en
locals dispersos per diferents punts de la localitat. Josep Ma. Bernils i Mach,
15. En aquest apartat s'inclouen els propietaris provisionals, els interins, els sustituts i els
mestres auxiliars.
16. Encara que quasi sempre fan referència als estudis de llengua alemana que s'hi rea-
litzen.
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historiador local, explica a la seva obra 50 anys del Col•legi Públic Sant Pau:
"El nou curs escolar 1939-40 començà amb la mateixa problemàtica que l'an-
terior. L'edifici de les graduades continuava confiscat per autoritat militar
com a hospital per als ferits de guerra".(17) I encara que les nenes pogueren
reintegrar-se a l'escola el 21 de febrer de 1940 i els nens un mes després, tan
sols podien ocupar la part nord de l'edifici, ja que la resta continuava ocupat
pels militars com a clínica i els problemes d'espai eren cada dia més greus. A
tot això s'hi ha d'afegir el mal estat en què aquest es trobava ja que, com
assenyala Bernils: "sembla que no reunia la deguda garantia de solidesa".08)
Fins l' any 1946 no desaparegué la clínica militar, això després de laborioses
gestions i gràcies a la gestió de l'Ajuntament. Les obres d'adaptació també es
realitzaren molt lentament, tal com assenyala el mateix historiador: "En el
mes de juliol de 1947 es comenta que les obres "estan confiades a uns obrers
de la brigada municipal i es duen amb una calma lamentable",( 19) per la qual
cosa les classes hagueren de continuar-se tan sols en una part de l'edifici.
Com es veu, una vegada més els interessos polítics privaven sobre els
pedagògics. Poc importava que els nens i els ensenyants de l'escola pública
es trobessin en unes condicions lamentables. I això succeïa en un gran nom-
bre de poblacions. Així, en un informe de la inspecció, que ha quedat reflec-
tit en el Libro de Visitas de l'any 1940 referent a l'escola de Vilajuïga se cita:
"Sense que li descoratgen les pèssimes condicions del local (humitat, poca
ventilació, etc.)".En el municipi de Pau, l'escola no tenia edifici, i hagué d'a-
daptar-se un habitatge per a tal fi. A Figueres, com ja he comentat, una part
de l'edifici fou destinat durant sis anys a clínica militar, i altra part estava en
molt mal estat de conservació, donat el deteriorament sofert durant la guerra.
Tot això fa que els mestres pateixin durant aquests anys unes condicions
de vida molt difícils, que junt amb la precària situació econòmica que sofrien
(segons les dades que hem consultat, un mestre propietari cobrava a principis
dels anys quaranta 4.000 pessetes anuals, augmentant a 5.0001' any següent, i
acabant la dècada amb un sou entorn de les deu mil, que no era igual per a
tots. El sou dels interins i substituts era quelcom menor; l'any 1942 no supe-
rava les 4.000 pessetes), la situació d'interinitat i provisionalitat en què molts
es trobaven, així com la dura realitat de l'escola rural, de manera especial
aquelles que per la seva localització en zona de muntanya es trobaven mal
comunicades amb la resta de la comarca i el seu accés era fins i tot a vegades
dificultós, influïren en què la mobilitat dels mestres fos molt alta en aquests
anys, amb les conseqüents repercussions que per a l'ensenyament degué
suposar.
Del treball realitzat sobre les dades extretes del Libro de Movimientos de
los Maestros es pot arribar a la conclusió que a l'Alt Empordà, durant la pri-
mera dècada franquista, el 63'28 % dels mestres ocuparen la mateixa plaça
17. BERNILS I MARCH, J. Ma.: 50 anys del Co•legi Públic Sant Pau. Figueres, Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Figueres, 1938, pàg 52.
18. Ibídem pàg 56.
19. Ibídem pàg 59.
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per un temps inferior a 2 anys. El 27'86 % ho féu per un temps comprès entre
2 i 5 anys, i tan sols un 8'8 % ho feren durant un període superior a 5 anys.
Només sis municipis dels seixanta-sis que consten en el llibre tenien escola
amb un mestre i el mateix docent va estar-hi tota la dècada.
Fent referència a les mestres, sempre segons les nostres dades, les xifres
són les següents: un 57'40% va estar a la mateixa població per un període
inferior a dos anys, un 30'95% ho va fer en un temps comprès entre dos i cinc
anys i 11'64 % es mantingué a la mateixa plaça per més de cinc anys (dins
d' aquest últim percentatge, hi ha catorze mestres que no canviaren de muni-
cipi durant tota la dècada). Com es veu, la mobilitat afectà més els homes que
les dones, cosa per altra banda lògica, si tenim present tota la problemàtica de
1' època.
Ara bé, aquesta mobilitat no afectà igual a tota la comarca. Va haver-hi
municipis rurals que, pel seu emplaçament muntanyenc, les dificultats de
comunicació que generalment això comporta, i la dura realitat de l'escola
rural, es van veure molt més afectats que d'altres. En el nostre estudi hem
seleccionat aquells nuclis rurals emplaçats a muntanya, que en aquella època
quedaven molt aïllats de la resta de la comarca, ja que l'accés per arribar-hi
era força dificultós a causa del mal estat de les vies de comunicació i per la
manca de serveis públics de transport. Per aquest motiu, poblacions com
Cadaqués, Port de la Selva o Selva de Mar que, encara que es trobin al costat
del mar estan enclavades en els Pirineus, han estat incloses en aquesta llista.
Al contrari de municipis com Colera, Portbou o la Jonquera que, encara que
estiguin localitzats igualment en una zona muntanyosa, disposaven de siste-
mes regulars de transport; en els dos primers casos es tractava del ferrocarril
i en l'últim, d'un servei d'autobusos de línia regular.
Els resultats de la investigació són els següents: en aquests municipis,
l'estada menor a dos anys s'eleva al 72'10% dels mestres, un 23'12% hi està
durant un període comprès entre dos i cinc anys, i tan sols un 4'76% hi està
durant més de cinc anys. De tots ells no n'hi ha cap que ocupi la plaça durant
els deu anys de l'estudi.
Quant a les dones un 68'69% ocupa la mateixa plaça durant menys de
dos anys, un 22'60% ho fa entre dos i cinc anys i un 8'69% es manté a la plaça
durant un temps superior a cinc anys. En aquest cas sí que hi ha cinc dones
que ocupen la mateixa escola durant tota la dècada.
Com es pot comprovar, la mobilitat fou altíssima, afectant més homes
que dones i nuclis rurals de muntanya mal comunicats. Amb estades tan
breus difícilment es podia realitzar un treball seriós i eficient amb els alum-
nes.
Per altra banda, les excedències eren molt nombroses, sobretot en les
dones, on hem arribat a comptabilitzar-ne vint-i-nou, i en algun municipi com
a Palau-saverdera va haver-n'hi tres. Si creiem les recomanacions que es van
donar en els CIP i la insistència de la Inspecció, es pot pensar que les absèn-
cies a classe per part dels mestres eren molt freqüents. Si no és així no s'en-
tenen les amenaces que "tota absència no autoritzada és motiu d'expedient
governatiu o de separació, si es tracta d'un mestre interí. Que tota absència
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il•legal d'un mestre obliga sempre al reintegrament dels deures corresponents
als dies que estigué absent de l'Escola".(20)
CONCLUSIONS
Com a resultat de la investigació pensem que si afegim les dades que hem
aconseguit amb les que ja es posseïen a nivell general de Catalunya, podem
afirmar que, efectivament, la situació del magisteri durant la primera dècada
franquista fou molt dura a l'Alt Empordà:
1. La depuració fou molt dura i afectà més els homes que les dones. Els
nous governants volgueren netejar a fons el món de l'ensenyament, i no tan
sols sancionaren aquells homes i dones que havien participat activament en la
vida política i/o escolar durant la República, sinó també aquells que no havien
participat suficientment en la victòria dels franquistes. La varietat de sancions
era àmplia, i anava des de l'expulsió definitiva (directament o per no haver
sol•licitat el reingrés), el trasllat forçós fora o dintre de la província, la sus-
pensió per un període de temps de càrrec i sou (condemnant-los a situacions
de misèria econòmica), fins a la inhabilitació per un temps o a perpetuïtat per
ocupar càrrecs. En molts casos, a un mestre se'l condemnava amb varis tipus
de sancions a la vegada.
2. Alguns d'aquests mestres sancionats foren substituïts per persones que
anteriorment havien provat la seva fidelitat al nou règim en els camps de bata-
lla (ex-combatents, ex-captius) o per familiars seus (òrfena de guerra), o per
altres que estaven vinculades a l'Església (sacerdots). A tots ells, com a premi
a la seva fidelitat, se'ls concedí innumerables avantatges per a obtenir el títol
de mestre.
3. Això influí en el gran nombre de mestres que no posseïa una plaça en
propietat (mestres auxiliars, substituts, interins, propietaris provisionals) i va
ser una de les causes de la gran mobilitat de l'època.
4. Les condicions de treball foren molt dures durant tota l'època. Fre-
qüentment els edificis escolars no reunien les condicions necessàries per l'en-
senyament (havien estat destruïts o bé danyats durant la guerra, o, com en el
cas de Figueres, havien estat ocupats pels militars amb un altre fi). L'Estat es
despreocupà d'això, i les tasques de reconstrucció es portaren a terme d'una
manera molt lenta; algunes vegades per la bona intervenció de l'ajuntament,
que és qui es fa càrrec de les costes de les obres. Així mateix, la casa-habi-
tatge a la que els mestres tenien dret, tampoc existia en tots els municipis
quan existia, no tenia les condicions mínimes d'habitabilitat. A totes aquestes
dificultats s'hi ha d'afegir la situació econòmica del professorat, amb uns sous
baixíssims, la qual cosa obligava a molts a buscar complements i ajuts econò-
mics fora de aula o al marge de l'activitat escolar oficial. Tots aquets pro-
blemes es veieren agreujats en els municipis rurals de muntanya per les difi-
cultats pròpies de viure en poblacions mal comunicades, allunyades de la
20. CIP 45, novembre 1945.
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resta de la comarca i amb poquíssims serveis. De vegades fins i tot no tenien
ni llum, en un país que acabava de sortir d'una guerra civil, de la qual es recu-
perava molt lentament, i no podien abandonar ni els diumenges ja que, entre
les obligacions dels mestres, hi havia la d'acompanyar els seus alumnes a
missa els dies festius.
5. Tot això explica que la mobilitat del magisteri fos altíssima, sobretot
en les zones rurals i de muntanya on, en el cas dels mestres, arribà a fer que
un 72'10% s'hi quedés menys de dos anys, i tan sols un 4'76% hi estigués
més de cinc anys i no hi hagués ni un sol mestre que estigués els deu anys a
la mateixa plaça. En el cas de les dones, aquesta mobilitat és un mica més
baixa, un 68'69% les que van estar menys de dos anys a la mateixa plaça, i un
8'69% les que es van quedar més de cinc anys. La resta de la comarca segueix
la mateixa tònica, és a dir, una mobilitat molt alta (encara que lleugerament
inferior que a les zones rurals de muntanya: en els homes baixa del 72'10%
al 63'28% l'estada menor als 24 mesos, i en les dones passa del 68'69% al
57'40% per al mateix període de temps), i afecta més els homes que les dones.
En conseqüència, l'ensenyament pateix un retrocés, i és lògic pensar que
en aquestes situacions (provisionalitat, mobilitat, pèssimes condicions de
vida, sous baixíssims, edificis escolars en molt mal estat, despreocupació total
dels governants per l'escola pública, marginació dels principis pedagògics
fonamentals, subordinació completa i total de l'educació als interessos de
l'Estat, etc.) la qualitat de l'ensenyament, malgrat les bones intencions de
molts mestres (no tots suficientment preparats per a la seva labor), serà baixa.
S'haurà d'esperar una dècada més per a què la situació comenci a estabilitzar-
se i comencin a construir-se noves escoles. Amb l'entrada de Ruiz Jiménez al
Ministeri d'Educació Nacional, la política educativa canvià ostensiblement.
El 1953 es promulga la Ley de Construcciones Escolares, normativa legal
derivada d'una realitat, de la qual sobresortien dos problemes que exigien
solucions ràpides: l'augment de la demanda de places escolars, com a conse-
qüència, per un costat, del creixement de la població escolar per un altre, de
l'oblit per part dels governs precedents de les escoles i la necessitat urgent de
personal especialitzat per a la incipient indústria; personal que, abans de rebre
una educació professional, havia de passar per una mínima escolarització de
nivell primari.
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HOMES: TEMPS D'ESTADA EN CADA MUNICIPI
POBLE -2 anys +2 anys +5 anys Total
AGULLANA 1(TDP)' 1 1 3
ALBANYÀ 8(Sacerd)2 1 - 9
ARMENTERA, L' 1 1 2
AVINYONET 1(excomb)3 1 1 3
BASSEGODA 6(a files)4 1 7
BÀSCARA 4 2 - 6
BIURE 6(a files) 1 - 7
BOADELLA 7(TDP) 1 8
BORRASSÀ 3 2 - 5
CABANES 4 1 - 5
CADAQUÉS 9 1 10
CADAQUÉS 2 1 3
CANTALLOPS 2 2 - 4
CASTELLÓ 3(a files) 3 - 6
CAPMANY 5(sacerd) 2 - 7
CISTELLA 2 2 4
COLERA - - 1 1
DARNIUS 12(171)5 - 12
ESCAULES 6(TFP)6 2 8
ESPOLLA 2(TS)' 1 1 4
ESCALA, L' 1 1 1 3
ESCALA, L' 4 2 6
ESCALA, L' 3(ICP)8 1 4
FIGUERES - 1 1
FIGUERES 2 2(ICP) - 4
FIGUERES 1 1 2
FIGUERES 5 2 - 7
FIGUERES 1 1 2
FIGUERES 6 1 7
FORTIÀ 1 1
GARRIGÀS 1 1 2
GARRIGUELLA 1 1 2
JONQUERA, LA 1 1 1 3
1. Trasllat forçós dins de la província.
2. Sacerdot.
3. Ex-combatent.
4. Mobilitzats.
5. Separats del cos de mestres per no so•icitar el reingrés, segons l'article 171.
6. Trasllat forçós fora de la província.
7. Trasllat i sanció.
8. Incapacitació per ocupar càrrecs públics.
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POBLE	 -2 anys +2 anys +5 anys Total
LLADÓ
	 5(171 excao)9 6
LLANÇÀ	 2(171 excom) 1 3
LLANÇÀ	 10(sup)1° 10
LLANÇÀ	 -(171) 1 1 2
LLANÇÀ	 7 1 8
LLERS	 1(TDP) 1 1 3
MAÇANET C	 1(TDP) 1
MAÇANET C	 -(TDP) 1(V. de P.B.)" 1 2
MASARAC	 3(TDP) 3 6
MOLLET DE P.
	
6 2 8
NAVATA	 4 2 6
ORDIS	 7(BD)(sacer)12 2(a files,VTDP) 3 9
ORRIOLS
	
2 1 3
PALAU-SAV. 3 3
PAU 3(V.TDP) 3
PERALADA	 3(171,excom) 1 4
PERALADA	 4(TDP) 1 5
PONT DE M.	 -(TDP) 1 1
PONTÓS 1 1 2
PORTBOU	 6(TDP) 2 8
PORTBOU	 6(TDP) 1 7
PORTBOU	 2(BD) 2 4
PORTBOU
	
3 2 5
PORT DE LA S., EL 2(171) 1 1 4
RABÓS	 5(V.TDP) 2 7
ROSES 1 1 2
RIUMORS
	
4(BD) 1 5
SANT CLIMENT	 8(a files) 1 9
SANT LLORENÇ	 7(sacerd) 1 8
SANT PERE P.	 1(171) 3(a files) 4
SAUS 1 1
SELVA, LA	 2(sacerd) 2 4
SELVA DE MAR	 3 3 6
SELVA DE MAR	 1 1(sacerd) 2
TARAVAUS
	 5 1(excomb) 6
TERRADES 1 1 2
TORROELLA DE F. 7(171) 2 9
9. Ex-captiu.
10. Suspensió de feina i sou.
11. Ve traslladat forçós de Portbou.
12. Baixa definitiva.
13. Ve traslladat forçós dins la província.
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POBLE	 -2 anys +2 anys +5 anys Total
VENTALLÓ 3 3
VALL STA. CREU, LA 1 - 1(ICP) 2
VILABERTRAN	 1 1 1 3
VILADAMAT	 2 2 - 4
VILAFANT	 - 1 1(ICP) 2
VILAJUÏGA	 6(171,TDP,BD) 1 - 7
VILAMALLA	 4 2 - 6
VILAMACOLUM
	 3 - 1(V. BAL)" 4
VILAMANISCLE	 8 1 - 9
VILANANT	 -(171) 4 - 4
VILANOVA M. 3 - 3
VILA-SACRA	 - - 1 1
HOMES: TEMPS D'ESTADA EN MUNICIPIS RURALS MAL
COMUNICATS
POBLE -2 anys +2 anys +5 anys Total
AGULLANA 1 1 1 3
ALBANYÀ 8 1 - 9
BASSEGODA 6 1 7
BIURE 6 1 7
CADAQUÉS 9 1 - 10
CADAQUÉS - 2 1 3
CANTALLOPS 2 2 - 4
CAPMANY 5 2 - 7
CISTELLA 2 2 - 4
DARNIUS 12 - - 12
ESCAULES, LES 6 2 8
ESPOLLA 2 1 1 3
MAÇANET C. - 1 1 2
MASARAC 3 3 - 6
PORT DE LA S., EL 2 1 1 4
RABÓS 5 2 - 7
SANT CLIMENT 8 1 - 9
SANT LLORENÇ 7 1 - 8
SELVA, LA 2 2 - 4
SELVA DE MAR 3 3 - 6
SELVA DE MAR 1 1 - 2
14. Ve traslladat de les Balears.
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POBLE	 -2 anys
	 +2 anys
	 +5 anys	 Total
TERRADES
	 1	 1	 2
VALL STA. CREU, LA 1
	 1	 2
VILAMANISCLE	 8	 1	 9
HOMES: AMB PLAÇA EN PROPIETAT I SENSE ELLA
MUNICIPI PROVISIONAL	 PROPIETARI
AGULLANA	 no consta	 no consta
ALBANYÀ
	 5	 4
ARMENTERA, L'	 2
AVINYONET	 1	 2
BASSEGODA	 6	 1
BÀSCARA	 3	 3
BIURE	 6	 1
BOADELLA	 5	 3
BORRASSÀ
	 4	 1
CABANES	 3	 2
CADAQUÉS	 6	 4
CADAQUÉS	 1	 2
CANTALLOPS	 2	 2
CAPMANY	 6	 1
CASTELLÓ EMP. 	 4	 2
CISTELLA	 2	 2
COLERA	 -	 1
DARNIUS	 9	 3
ESCALA, L'	 4	 2
ESCALA, L'	 2	 2
ESCALA, L'	 1	 2
ESPOLLA	 2	 2
FIGUERES	 1	 1
FIGUERES	 -	 1
FIGUERES	 5	 2
FIGUERES	 2	 2
FIGUERES	 1	 1
FIGUERES	 6	 1
FORTIÀ	 -	 1
GARRIGÀS	 2
GARRIGUELLA	 2
JONQUERA, LA	 2	 1
LLADÓ
	 2	 4
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MUNICIPI	 PROVISIONAL	 PROPIETARI
LLANÇÀ	 2	 1
LLANÇÀ	 6	 5
LLANÇÀ	 1	 1
LLANÇÀ	 5	 2
LLERS
	
2	 1
MAÇANET C. 	 suprimida	 1
MAÇANET C. 	 2
MASARAC	 5	 1
MOLLET	 6	 2
NAVATA	 4	 2
ORDIS	 7	 2
ORRIOLS	 1	 2
PALAU-SAV.	 1	 2
PAU	 1	 2
PEDRET	 5	 3
PERALADA	 3	 1
PERALADA	 3	 2
PONT DE MOLINS	 1
PONTÓS	 2
PORTBOU
	
6	 2
PORTBOU	 6	 1
PORTBOU	 4	 -
PORTBOU	 2	 3
PORT DE LA SELVA	 2	 2(suprimida)
RABÓS	 6	 1
RIUMORS
	
3	 2
ROSES	 -	 2
SANT CLIMENT	 8	 1
SANT LLORENÇ	 6	 2
SANT PERE	 2	 2
SAUS	 1
SELVA DE MAR, LA	 1	 1 (suprimida)
SELVA DE MAR, LA	 4	 2
TARAVAUS	 5	 1
TERRADES	 1	 1
TORROELLA FLUVIÀ	 6	 3
VALL DE STA. CREU, LA 	 2(suprimida)
VENTALLÓ	 1	 2
VILABERTRAN	 1	 2
VILADAMAT	 2	 2
VILAFANT	 -	 2
VILAJUÏGA	 5	 2
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VILAMACOLUM 2 2
VILAMALLA 4 2
VILAMANISCLE 8 1
VILANANT 3 1
VILANOVA 1 2
VILA-SACRA 1
DONES: TEMPS D'ESTADA EN CADA MUNICIPI
MUNICIPI	 -2 anys +2 anys +5 anys Total
AGULLANA	 2 2 4
AGULLANA	 5 2 7
ALBANYÀ 8
ARMENTERA, L' - 1 1
AVINYONET	 1 3 4
BÀSCARA	 1 2 1 4
BIURE	 3 2 5
BORRASSÀ	 3(TFP) 3 6
CABANES	 - - 1 1
CADAQUÉS - 1 1
CANTALLOPS	 8 1(ICP) 9
CAPMANY - 1 1
CASTELLÓ EMP. 	 2 1 3
CISTELLA	 4 2 6
COLERA	 6 2 8
DARNIUS	 2 1 1 4
DARNIUS
	 3 2 5
ESCALA, L'	 1(sup iTFP) 3 4
ESCALA, L'	 - 2 1 3
ESCALA, L'	 2 1 1 4
ESPOLLA	 3(TDP) 2 5
ESPOLLA	 7(sup, iTFP) 2 9
FAR D'EMPORDÀ, EL 1 2 3
FIGUERES	 2(TDP) 1 1 4
FIGUERES	 3(sup) 1(ICP) 1 5
FIGUERES - 1 1
FIGUERES	 2 3 5
FIGUERES - 1 1
FIGUERES	 2 3 5
FIGUERES	 1 2 3
FIGUERES - 1 1
FIGUERES	 -(sup) 1 1 2
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MUNICIPI	 -2 anys +2 anys +5 anys Total
FIGUERES 1 1 2
FIGUERES	 2(TDP) 1 3
FIGUERES	 2(ICP) 1 1 4
FORTIÀ	 - 1 1 2
GARRIGÀS	 3 2 5
GARRIGUELLA	 3(171) 2 - 5
GARRIGUELLA	 6 3 9
JONQUERA, LA	 - 1(ICP) 1 2
JONQUERA, LA	 3 1 4
LLADÓ	 - 1
LLERS	 1(TDP ) 1 1 3
LLERS	 2 2 - 4
LLANÇÀ	 2 1 1 4
LLANÇÀ 3 - 3
LLANÇÀ	 1 1 1 3
MASARAC	 - 1 1
MAÇANET C.	 8 1 9
MAÇANET C.	 1 1 2
NAVATA	 8(171) 1 - 9
PALAU-SAV.	 6(171, sup) 1 - 7
PALAU-SAV.	 1 1 1 3
PAU	 6 1 7
PEDRET	 6 2 8
PERALADA	 2 1 3
PONT DE MOLINS	 1 1 1 3
PONTÓS	 2 1 3
PORTBOU	 2 3 5
PORTBOU	 1 3 - 4
PORTBOU 1 1
PORT DE LA SELVA, EL - 1 1
PORT DE LA SELVA, EL 4 2 - 6
RABÓS	 3 1 1 5
ROSES	 1 3 - 4
SANT CLIMENT	 1(TFP) 1 1 3
SANT LLORENÇ	 - - 1
SANT MIQUEL FLUV. 4 2 - 6
SANT MORI	 5 1 - 6
SANT PERE 1 1
SAUS 1 1 2
SAUS	 4 2 6
SELVA DE MAR, LA	 - 1 1 2
SIURANA	 1 2 - 3
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MUNICIPI	 -2 anys +2 anys +5 anys Total
TAPIS	 4 2 6
TERRADES	 8 - - 8
TORROELLA FLUVIÀ - 1 1 2
VAJOL, LA	 5 2 7
VENTALLÓ 3(òrfena) 5
VILABERTRAN	 5(TDP) 2 7
VILADAMAT
	 5 2 7
VILAFANT	 1 1 1 3
VILAJUÏGA	 - - 1 1
VILAJUÏGA
	 3 3 6
VILAMACOLUM	 4 1 5
VILAMALLA	 4 1 5
VILANANT	 3(171) 2 5
VILANOVA M.	 2 2 4
VILA-SACRA	 2 - 1 3
VILATENIM	 1(TFP) 1 1 3
VILAÜR	 5 1 - 6
DONES: TEMPS D'ESTADA EN POBLACIONS RURALS
MAL COMUNICADES
MUNICIPI	 -2 anys 2-5 anys més 5 anys Total
AGULLANA 2 2 4
AGULLANA 5 2 7
ALBANYÀ 8 - 8
BIURE 3 2 5
CADAQUÉS - 1 1
CANTALLOPS 8 1 9
CAPMANY - 1 1
CISTELLA 4 2 6
DARNIUS 2 1 1 4
DARNIUS 3 2 5
ESPOLLA 3 2 5
ESPOLLA 7 2 9
MAÇANET C. 8 1 9
MAÇANET C. 1 - 1 2
MASARAC - 1 1
PORT DE LA SELVA, EL - - 1 1
PORT DE LA SELVA, EL 4 2 6
RABÓS 3 1 1 5
SANT CLIMENT 1 1 1 3
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MUNICIPI	 -2 anys	 2-5 anys	 més 5 anys	 Total
SANT LLORENÇ	 -	 -	 1	 1
SELVA DE MAR, LA -	 1	 1	 2
TAPIS	 4	 2	 -	 6
TERRADES	 8	 -	 -	 8
VAJOL, LA	 5	 2	 -	 7
DONES: AMB PLAÇA EN PROPIETAT I SENSE ELLA
MUNICIPI PROVISIONAL	 PROPIETÀRIA
AGULLANA	 2	 2
AGULLANA	 6	 1
ALBANYÀ	 4	 4
ARMENTERA, L'	 1
AVINYONET	 1	 3
BÀSCARA	 3	 1
BIURE	 3	 2
BORRASSÀ	 3	 3
CABANES	 1
CADAQUÉS	 1
CANTALLOPS	 6	 3
CAPMANY	 -	 1
CASTELLÓ EMPÚRIES	 1	 2
CISTELLA	 3	 3
COLERA	 7	 1
DARNIUS	 2	 2
DARNIUS	 3	 2
ESCALA, L'	 2	 2
ESCALA, L'	 2	 2
ESCALA, L'	 1	 2
ESPOLLA	 3	 2
ESPOLLA	 5	 4
FAR D'EMPORDÀ	 2	 1
FIGUERES	 2	 2
FIGUERES	 3	 2
FIGUERES	 1	 3
FIGUERES	 -	 3
FIGUERES	 -	 2
FIGUERES	 -	 1
FIGUERES	 2	 3
FIGUERES	 1
FIGUERES	 4	 1
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MUNICIPI	 PROVISIONAL	 PROPIETÀRIA
FIGUERES	 -	 1
FIGUERES	 1	 1
FIGUERES	 1	 2
FORTIÀ	 2
GARRIGÀS	 3	 2
GARRIGUELLA	 3	 2
GARRIGUELLA	 7	 2
JONQUERA, LA	 2
JONQUERA, LA	 2	 2
LLADÓ	 -	 1
LLANÇÀ	 1	 2
LLANÇÀ	 2	 2
LLANÇÀ	 1	 2
LLERS	 1	 2
LLERS	 2	 2
MAÇANET CABRENYS	 7	 2
MAÇANET CABRENYS	 1	 1
MASARAC	 -	 1
NAVATA	 7	 2
PALAU-SAVERDERA	 5	 2
PALAU-SAVERDERA	 1	 2
PAU	 4	 3
PEDRET	 5	 3
PERALADA	 1	 2
PONT DE MOLINS	 1	 2
PONTÓS	 1	 2
PORTBOU	 1	 3
PORTBOU
	
1
PORTBOU	 3	 2
PORT DE LA SELVA, EL 	 4	 2
PORT DE LA SELVA, EL 	 -	 1
RABÓS
	
4	 1
ROSES	 2	 2
SANT CLIMENT	 1	 2
SANT LLORENÇ	 -	 1
SANT MIQUEL	 4	 2
SANT MORI	 4	 2
SANT PERE	 -	 1
SAUS	 -	 2
SAUS	 4	 2
SELVA DE MAR	 1	 1
SIURANA	 1	 2
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MUNICIPI	 PROVISIONAL	 PROPIETÀRIA
TAPIS	 4	 2
TERRADES	 8
TORROELLA FLUVIÀ	 2
VAJOL, LA	 5	 2
VENTALLÓ
	
2	 1
VILABERTRAN	 5	 2
VILADAMAT	 5	 2
VILAFANT	 1	 2
VILAJUÏGA	 1
VILAJUÏGA
	
5	 1
VILAMACOLUM	 2	 3
VILAMALLA
	 3	 2
VILANANT	 3	 2
VILANOVA	 3	 1
VILA-SACRA	 1	 2
VILATENIM	 1	 2
VILAÜR	 5	 1
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